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Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta’ala yang telah memberikan 
kenikmatan yang tidak terhitung banyaknya. NikmatNya yang paling besar adalah 
nikmat Iman dan Islam, yang denganya dapat mengantar manusia menuju 
kebahagian yang sejati. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada 
Rasulullah Muhammad Shalallahu ’Alaihi Wasalam, yang kita nanti - nantikan 
syafaatNya di hari akhir kelak. 
Perancangan alat display pada Tugas Akhir ini diharapkan dapat 
dijadikan pilihan dalam memilih alat display yang hemat dan menarik. 
Diharapkan pula dengan perancangan ini, dapat menambah ilmu pengetahuan 
serta semoga perancangan ini dapat dikembangkan lebih lanjut untuk memajukan 
teknologi di Indonesia.  
Terselesaikannya Tugas Akhir dengan judul “Propeller Display 
Berbasis Mikrokontroler ATmega16” ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, 
dukungan dan saran dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin 
menyampaikan ucapan terima kasih kepada : 
1. Bapak Prof. Bambang Setiadji, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 




3. Bapak Ir. Jatmiko, MT. selaku Ketua Jurusan Teknik Elektro Universitas 
Muhammadiayah Surakarta 
4. Bapak Ir. Abdul Basith, MT. selaku Pembimbing I dalam Tugas Akhir ini. 
5. Bapak Dedi Ary Prasetya, ST. selaku Pembimbing II dalam Tugas Akhir ini. 
6. Bapak/Ibu Dosen selaku Dewan Penguji dalam Tugas Akhir ini. 
7. Bapak/Ibu Dosen yang telah membimbing dan memberikan ilmunya selama 
ini kepada kami. 
8. Seluruh Staf Tata Usaha, Akademik maupun non Akademik, yang telah   
banyak membantu dan memberikan kemudahan kepada penulis selama  
menempuh studi di Fakultas Teknik Jurusan Teknik Elektro Universitas 
Muhammadiyah  Surakarta. 
9. Teman - teman di KMTE Robot Research Universitas Muhammadiyah 
Surakarta dan teman - teman elektro angkatan 2008, yang telah berbagi 
dalam suka duka bersama selama ini. 
Akhir kata, penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari 
sempurna. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dan mohon 
maaf atas segala kesalahan. 
Wassalamualaikum. Wr.Wb. 
 









”Janganlah kamu bersiikap lemah, 
dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang 
paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman.” 
( QS. Ali Imran (3): 139 ) 
 
“Sesungguhnya  setelah  kesulitan  itu  ada  kemudahan.  maka  apabila  kamu  
telah selesai dari  sesuatu urusan maka kerjakanlah dengan  sungguh-
sungguh urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmu kamu berharap” 
( QS. Alam Nasyrah (94) : 6 - 8 ) 
 
“Tugas kita bukanlah untuk berhasil, tugas kita adalah untuk mencoba, 
karena di dalam mencoba itulah kita menemukan  
dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil.”  
( Mario Teguh ) 
  
“O world, i love the dazzle of your luxurious resplendence. 
But i’m not your groom, and you’re not my bride.“ 









Sedikit karya ini kupersembahkan untuk : 
1. Allah SWT, yang menguasai langit, bumi dan yang diantaranya. Atas 
karunia-Nyalah aku bisa berjalan sampai di sini. 
2. Bapak dan Ibuku tercinta, berjuta kata sayang, maaf dan terima kasih 
takkan mampu membalas jasa dan pengorbanan kalian kepadaku. Terima 
kasih ya ALLAH, lindungilah mereka selalu. 
3. Kakak dan Adikku, yang telah memberi nasihat, motivasi dan do’anya. 
4. Mbah Muh dan Mbah Mah, yang telah mendidikku dengan penuh kasih 
sayang serta kesabaran. 
5. Sahabat – sahabatku Geng Bunga Matahari, Dedi, Udin, Fajar, Said, Joko, 
Akbar, Mohtar, Hilal dan teman – teman elektro’08, yang telah berbagi 
dalam suka duka selama ini. 
6. Sahabat – sahabatku RnB, aku sangat merindukan kalian. 










Dalam mengerjakan Tugas Akhir dengan judul “Propeller Display 
Berbasis Mikrokontroler ATmega16”, saya menyatakan bahwa :  
1. Judul tugas akhir ini merupakan ide saya sendiri, yang terinspirasi setelah 
menyaksikan tayangan video di www.youtube.com dengan kata kunci 
pencarian propeller display, propeller led dan propeller clock. 
2. Perancangan mekanik saya kerjakan atas bimbingan Pak Dedi Ary 
Prasetya, ST. dan bantuan dari Mas Sholeh. 
3. Perancangan jalur rangkaian pada PCB saya gambar menggunakan 
EAGLE v5.4.0.  
4. Simulasi dan gambar rangkaian saya menggunakan Proteus v7.4. 
5. Pemrograman propeller display ini saya kerjakan sendiri atas bimbingan 
Pak Ir. Abdul Basith, MT. dan Mas Fuad dengan menggunakan 
CodeVisionAVR v1.25.3.  
6. Pemrograman mikrokontroler saya menggunakan perangkat Downloader 
K-125R dari Creative Vision. 
7. Motor Universal saya dapatkan dari Pak Heru Sepul di pasar Klitian atas 
informasi dari Mas Munadi dan Mas Ari K. 
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Pada umumnya dalam suatu alat display yang dapat menampilkan 
karakter dalam jumlah yang banyak dan bergerak, alat display tersebut 
membutuhkan jumlah LED yang banyak. Misalnya saja penampil dot matrik 5x7, 
dot matrik ini membutuhkan 35 buah LED untuk membentuk sebuah karakter. 
Apabila hendak menampilkan 40 karakter dalam sekali tampil, dot matrik ini 
membutuhkan paling tidak 1.400 buah LED. Jumlah yang cukup banyak, untuk itu 
dibutuhkan adanya sebuah teknologi display yang dapat menjawab permasalahan 
tersebut. Persistence Of Vision (POV) merupakan teori yang digunakan dalam 
propeller display, yang mengungkapkan ketidakmampuan mata manusia dalam 
melihat pergantian gambar dengan cepat. Teori ini juga sering disebut dengan 
ilusi atau tipuan mata. 
Tujuan penelitian ini adalah membuat sebuah alat display berbasiskan 
mikrokontroler yang dapat menampilkan berbagai karakter huruf, angka dan 
simbol dengan prinsip POV (Persistence Of Vision), sehingga dapat menghemat 
pengguanan jumlah LED dan terlihat menarik. Propeller display bekerja dengan 
memutar 20 buah LED yang disusun secara vertikal yang dikontrol menggunakan 
mikrokontroler. Pada kecepatan tertentu dapat menimbulkan efek berupa 
tampilan karakter huruf, angka dan simbol. Kontrol putaran dan kontrol karakter 
dilakukan dengan menggunakan keyboard PS/2. Sedangkan untuk kontrol posisi 
digunakan optocoupler pada interupt external. Penyuplaian sumber tegangan 
pada sistem yang berputar dilakukan dengan cara menggesekkan sumber 
tegangan dengan benda yang bersifat konduktor yang ditempatkan pada as motor 
yang berputar. Terdapat empat jalur yang dihantarkan dengan cara ini, yaitu 
tegangan 12 V, GND, clock keyboard dan data dari keyboard. 
Panjang lengan propeller pada perancangan ini adalah 25cm dan 
kecepatan tertinggi yang dihasilkan motor pemutar adalah 1.320 RPM. Sehingga 
framerate yang dapat dihasilkan propeller mencapai 22 fps (frame per second). 
Dengan framerate secepat itu dan ketidakmampuannya mata manusia dalam 
melihat pergantian yang cepat (POV),  maka seolah – olah yang terlihat oleh 
mata adalah gambar yang diam. Memiliki keliling tampilan 1.57m propeller 
display dengan 20 LED mampu menampilkan sebanyak 72 karakter 5x7 dalam 
sekali tampil. Penggunaan jumlah LED yang sangat hemat, bila dibandingkan 
dengan dot matrik yang harus menggunakan 2.520 buah LED. 
 
Kata kunci : penampil, POV, Persistence Of Vision, LED, mikrokontroler, 
keyboard PS/2. 
